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100 d rb .a ra n y  pályad iit ny ert eredeti népszínm ű dalokkal és tánczczal 3 felvonásban. Irta : TÓTH KDE. Z enéjét szerző: ERKEL GYULA.
(R endező: SOMOGYI.)
S Z E M É  L
Feledi Gáspár, gazdag falusi földmivelő
Lajos | , . —■ gyermekei
Ferenczy. 
Zilahv.
Borisba S _  __ Bodrogi Lina.
Bátki Tercsi, árva, Feledi G áspár gyám sága a la tt Nagy Ibolyka.
G öndör Sándor szolgalegény 
Finum  Rózsi, m enyecske 
Csapó, gazdacin bor — -
Csapóné, J










ío r té n e th e ly : Felső-Borsod vidéke. Idő: jelenkor. Az
Y  E  Í C  :
Megyei csendbiztos — —■ — Kápolnay.
Kónya, kántor tanító — — Zombory.
Gonosz Pista, bak tér   — Bokody.
Gonoszné -  — Bodroginé.
Cserebogár Jóska, szőllőpásztor — — Makróczi.
Czene, czigányprím ás —■ - -  Gyöngyi.
Adus, vén czim balmos — Tollagi.
Á „m akhetes“ korcsm áros — Kunossy.
Neje — — — — Arany Étel.
Jóska, béres — — — Péntek.
Nép m indkét nemből.
1-ső és 2-ik íélvonás közt egy évi időköz van.
H ® l y á r a k : Családi páholy 6  forint, a lsé - és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3  forint, elsőrendű 
támlásszék 1 forint, másodrendű tám lásszék 8 0  krajczár, földszinti zártszék 6 0  krajczár, em eleti zártszék 5 0  kraj- 
czár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár tanuló- és katonajegy  
őrmestertől le fe lé  3 0  krajczár; karzat 2 0  krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. E gy szinlap 
ára a pénztárnál 1 0  kr. ______ •_______________________ ____________________
Jegyek előre válthatók d. e. 9  órától 1 2 -ig , d. u. 2  órától 5 óráig és 6  órától előadás végéig.
sp^ ri ete T' őral£Or? €3 ÍO ol-ötőfc*
Holnap, hétfőn, bérlet páros számban, itt másodszor adatik :
l i l á  m r i ,
Uj életkép dalokkal 3 felvonásban. I r ta :  Vértesi Arnold.
Legközelebbi előadás: A k irá ly  házasodik. Történeti fényes vígjáték T óth Kálmántól. 
Előkészületek lé te in e k :  Csigán j  p r i a c z i i j  népszinm űreSzigetitől, Fonrcham boalt család franczia népszínmű.
72-ik előadás. Aradi © é r d ,ig a z g a tó .
Dabreczen, 1885. Nyom. a város könyvnyomdájába*. -
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